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北陸社督、鐘的閣占主 !i仇允 o lJ. 色的< !~2::.'違U到世界才 l主制h允椒、圳的、ζL
的兌lJ. l" 的崗、化外的地τ、品弓允。都恥色北的迫地代揀立甘、京吉化「越J l τ行〈地
守志勻允石步。大伴家持力支越中主甘、赴〈、紫式部力支由哥拉任 U 色仇允父èè 色拉越前 i之赴
〈、老 L、允世阿妳力至佐渡 l之流 ð 仇品。越路是行< if. tj可?奄札怯今已〈悲 l ~\!樹語~;: tJ:弓允
的守志志。北陸 l立山辭海lζ跌 l< 迫弓允主 ζ 石知多〈平地位芝 l ~\o 氣候色暗紅的自力至少
tJ: <陰鬱τ廿溫可!*'~\。是的仕~\色是5 志告北陸人 l立精〈內向的守法5~ 、保守的才頑摺括主 ζ
石伊拉5 志。閱放的話明志 ð 、進散，控lζ欠廿τ~) ~。夏的季節 l之時平釋、無辜守晶石自本海色
各攀比入才L!i荒仇狂~\、豪雷èè 色 l之北撞地方在聽弓。斯石陸、溫tJ:氣候度化生京杭育可 τ
告 7;ζ文化人lζl立性格的l之似辭辛勻允共過成力直是5 忘本古拉恩扣仇志。 ζ 的很說力支成立步惡 tJ:
色 l主文字作品的人館接色鄉土的色彩;ζ染治上!j 色批志 t!.'忍多。本論的色〈志在主才忍泉鏡
花之水上她的作品比;;Jõ吟毛女性像的比較研究的強想怯 ζζ 位根吉、才色的才是)~、同巳北陸
地方位育弓允作家"ë'!立志 Q 力玉泉鏡花 l立近代作家守志。水上她l立現代作家τ、法5 志。時代社違
丈古、 l立力~ tJ: ~)女性像是書告繞tjτ告允二人的鄉土作家的文竿的土壤怯懦…守志。、是抗
力支彼色的小說在彩勻τ告允的守晶石。
鐵花色水上的文竿的毛 "!--7 !立「雷Jξ 「女J 守志。、當圍的女性像在每京才所tJ: <描
串'1'ζ~ ft~ 
急出 Lτ~\ 志。北陸的單是當怯昔的都人餅歌比諒，令 ft'感傷令鑑賞的類守站站〈、人命令財
直是奪U去毛聽者守志甘、 ζζl之雷闊的女的悲露u性力支晶石。 ζ 仇力支鏡花 è水上的文竿土壤
已:話'?'"(~)志。
鏡花色水上色日本文字史上l己於τ怯耽美漲紅厲才志。彼色的心犯宿勻 τ~\ ~美竿 l立銀白
世界比;;Jõ ~ )τ培扣仇、司去才屯力支文竿作品的女性像比昇華志tLτ急允色的 l之違~)!立志志"* ~)o 
北臨的畏~\冬的季節除自黑的季節守志。、自U雪令霜 l立思本文竿的闕寂、幽玄在釀成L 、
美的感究在宵 < tJ o 老仇 ξl主逆 l之黑U光的也已 tJ: ~ \季節的不古令死在思;þ{!:-~白色冬守晶
石。深雷的北陸地方位生在受吟允泉鏡花令水上她的文牢記見品批志英掌之悲劇性 l立正 l之
「自黑」的喪心冬期在代表寸志斯庫吃?也忘 ζ 之 l幸言是待允扭扣的守志志。北鍾的風土力支泉
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白色怯尤i': t玄 t:.'星接A.，守志忌。明拾維新'ï:~Pτ前自藩怯何色積極的話役割在果允 Lτ 1， \ tJ: 1, \0 . 
亢元、百方石在維持?毛 tz:盼的~家安泰的退嬰的i.治的政策力主余。拉拉加〈蹺p允允的、維
新l之封Jò-s卡忍之主力支守韋拉力五唔元。毛的先允冶金捉扣色怯、明治政府在動力=步政治家、軍
人、證詩人加殆A.， ë'生袁紅τ ~ ， tJ. ~ \。明治維新l之背在向廿允金呎 l士、{云統的中位內向 L 、
頹廳是諜的τ行〈。苦的鬱屈 Lt之 .::c. *Jv亭、一社、。允-t;文字、芸能、宇間比向力主勻 τ行
〈。品') t:. i:J~ 色代 1::{ 棠丈τ宋元的家椒、積早已蠶拍τ未允掌闊的﹒芸術的教養亡、爛熟 L切令
τ衰克在見甘站已站允血的中品包天才的話芸術家在窟台主弓化、 ζ 的古U城下llIJ怯、維新
後的衰退的中位寸寸仇允文人、掌者允 1玉是次 f.? tζ盧早已宵τ允è:奮之三k 舌。鏡花文掌咕加賀
金呎是拔韋拉 Lτ考克志 ζ è: t立?告拉1，\。同時紅軍車庫廳、 f藤田秋買è: 1，'弓近代文半史上
的文豪在色育τ允。
彼色的文字站、金呎è: ~ \古古U蠱力~tJ.土權力〉色 L扣度在紅得tJ.力主勻允。土蟬的武家麗教、
格子戶的商家、職人時、廓阿、寺前tJ: t=，'伊拉色。、、窒生流的能、插曲、徘句 tJ: ë' 0)芸車拉
1，\有~L早已、庭、陶芸、友禪tJ: ë' O)美術工芸趴在扣A.， tJ.、旁的一面、格式令閻韓紅縛色紅、
暗〈溫令允北陸的風土化耐克拉色古仇允童音 L< 內冉的tJ.金況力支鏡花文半是‘決定LτU志。
彼站金呎是愛 L 拉力支;江Fq之憧仇住在已、文字~ï: 1, \有~ L A., t.:。九載的時位死A.， tf.美 L 1，\母的
茁影力支鏡花的妖豔拉文半世界在形成 Lf;之。耽美探作家主 Lτ熱狂的社 77'./是持t;、強自
桔位霞在築Uτ行勻允 0)"ë'à5 忌。鏡花怯近代文學史上日本是童醫弓允自然主義的傾向位討L、




身位受廿化現代作家才是5 志。小借此話志亢的比故鄉告離仇t:. 臼均主故鄉苦思古始;ìlJ"ë'à5 勻
允 ξ述悽 L、主寒舍的豆豆恥色兒允故鄉的貧聞除彼的告 ;ζ品吏。紅色美 L舟勻允占色言令 τ~\
志己主力~;、彼的作品怯北臨的聽村的寂 L< 嚴 L ~，風土 ξ人f實在歌台詠歎的拉抒情詩lζ 志
毛主恩b仇志。特拉彼的作品此項扣仇石女性鐵站九歲的時比別仇允母代的思、慕力支濃厚l之反




品.. is.!: t1.!: 
〈。己仇力支故鄉的人的生各方守志。權命吃?是5 忌。彼的文掌怯 ζ仇色故鄉人位捧1ft之鎮瑰曲
恕的τ、品志。若狹的大飯 l之怯金呎的J::古拉官方右的文化瑋露怯 tJ， <允 Y貧街串志的早已。文
竿的土壤怯鏡花文半左問巴< r雷J è r女j 守志志拼堆組&社志 J它各地方的文化怯。主力h
1:1 色色拉〈、彼力支自瀚的l己雷告文化果令志故鄉話的守志志。
生袁紅故鄉的風土怯悶巳守志勻τ 色輝令;6:\ L \仆地方文化的 .::c.':I-!z~ 又是持紅油水土文竿
的作品在彩Q女性的怨愈的悲劇性除自廿、恥品百方石文化有基本恣意 è ~c:.持甘泉鏡祐文竿的妖
艷的美之怯毛的本質是真l之才志色的守晶石辛苦 l之恩b仇忌。




村松定孝l玄「臼本近代文字史J ~己才叫1τ、日本的口 ?yD{云統力支誠亡 l之階弓允時期力至三
度品弓允餅、司去抗力支天才的出現i己已k 勻 τ、辛〈色危機在脫 L t:.。第一閉目的天才加泉鏡花、
第二四日怯谷崎擱一部、老 Lτ第三由自如7.1<上勉τ、志志主史學的比定義廿廿τU 志。 ζ 的
三人的合!>泉鏡花之水土勉怯北陸的人t:'~t)、有去告~，克服色多一人的口-=<~作家室生犀麗
色鏡花色岡巳〈會決的生袁紅守志志。當深L、北陸 l立何力3 日本的話口-=<~作家在宵〈台風土
力支備扣 ?τM 忘本古拉氣力支 L 話 U守色 tJ， ~，。
近現代日本文掌史上、自本的口-=<~的{云統在繼承寸~北擺出身的崗作家的文掌作品化現
b祝毛女性像力去北陸的屯色的守志。、北陸的嵐土姓在帶'(ßτ~，~己 è 怯抽著「北韓伯文掌
之風土J t:'究明 L 允遇。守晶石。 f古力主 ζ 的再作家的女性像紅色真tJ，毛主己志力支品。、作家
的自τ、見毛女性像色自廿、品色連qτ 〈志。本主義守怯泉鏡花è 7l<上勉的小說比 k 口-1 ~è L 
τ現b仇τ 〈石女性像的比較在試司已允~， èζ 右才晶石椒、先-:5、二人iζl立是抗守批女性告見
志棍角力主真話。美竿的觀成力至連告 ζ&品色論已τ~ ， ~告允怕主，思丐。
鏡花文竿色水上文掌色母悲似的文掌守志。、母力支女性像的原按老話 LτM忌。鏡花的母
怯二十八藏甘美 L< 若< Lτ死另IJ L 允已鏡花九歲的年T晶石。 ζ 的亡母憧憬如鏡花文竿的
一位一
詩情的諒泉l:GD I)、母告密U慕弓悲願力支彼的小說的女性像是生Æ.， ~'o 7l<上飽怯若狹的大飯
ξ~ ，告2::: ζ 志的乞食谷?貧乏大工的故男 èLτ生主紅、口減色 L的允õ>)十歲的年比京都J\
寺的小僧位令已仇允。斗志古之安裝τ允日力主母鹿恥的始* 1) ~ζ 站勻允(j) ~二迪叫τU毛主古
拉7l<上勉的母性像力~7k土文竿的女性像位台拉力支志。老紅怯貧闊告宿命之 Lτ人闊的鹿迫在
色拼音控勻 τU石女的姿才是5 志。二人的母性像的原型制進步的才女性美的原正是加真話石 ζ
èt立極〈主然站 ζ 占守法5 忍之言扣拍版社色拉 ~)o 鏡花色7k土色女性位女才寸志觀戚在凳裴 L
τU 志。次的二文品已向作家力支美 è -t毛主 ζ 志的女性主除 ë' Æ.， 垃色的力主力去雪恥力支丈志的吃?
這5 志。
鏡花l立明治二十八年(一八九五〉十月「醜婦在呵寸」在「文芸俱樂部J ~;:凳表 L 允。彼
的女性觀告知志今克拉興味的每志一文守志志。
苦A，品古 L ζζ石
『村夫子怯講古、畏的女性比貴品叫告怯、其茁的英話石化品i; f、 L τ、單位其意
品tJ:.tJl
D美元E 石化品。 ι 。何司亨通5 令 2支仇志的甚 L 告。夫子加強各位爾告禮義的誤謬的見
解告下 L允志仗、大早計紅色婦人在以τ藍色;之內政位學 L家計在聽f志細君是臆
斷 L允石化因石恕。。婦人è細君主向匕恥已是;命。(中略)女性如此世lζ媳甘ù
k欲 Lτ、扳l~姐的、身遍的方便比 1立相連站各色、是怯允 Y華投 è~\ <J.、搗技主
~) <J.、矢場女 ξ~)本主齊 L< 、…個任意的職業允石化過是ffLτ、人的賽允志力主
故此婦人如其本分是應 L允。占 1立 ~)l.，.是得7、。花的如〈、害的如〈、唯。美。 ζ
批在以τ男性位好了?毛的司長。(中略)
希 < t茗、瀚天下的妙齡女子、哪等諧的τ美人先仇。其意的美是~\l.，.~之志色7、





7、令、百方的敵色~;ß ~ tζ足忌了?、、恐石 J這 ~t玄…婦人主~)志社i;-f、令、是色/、
何在普 L Æ.，"'ë'恥、紅粉告措uτ 晨:> <甘<-t石芳。
志 l玄仇願 < t主巧言、令色、掘。、τ吾人位女才廿一k、貞揉淑氣是儷J\吉、毛色、得τ
CK< 吾人在艙甘 L 約定f' o 然志時吾人其恩此感 Cτ、是在新 L 告床的間比置告三尺
寸吉令 τ摔址，也話。。色 L老紅字廿 iζ紅粉在蹺 Lτ、競賽 L、裁縫 L、音樂 L 、
半衛、手苦的咚 ζ 才Lζ 占主甘心恥。女教輔之桔紅、 ffi婆占桔紅、針鈔、ξ 社社、寧
…是2一
石鹿庸的婆ξtJ.紅、美化是5 色 7、 Lτ何有?。貴婦人、令攏、奧祿、姬樣 è tJ.志在得
台令。毒品、散女的面的醜tJ.志站、芸技、蝠技、矢場女、自首位tf. 比如 iJ:. ..g志恕
。。如何占桔紅~i渠等措紅粉告職務ξLτ、婦人的分在守才~~i恕。。但、醜蟬的.
醜在耳6~、τ美 tJ. ι tJ ζè在欲-t志者吟、其衷情儕台叫 L。然仇E色役的醋的醜站
志在恥;;，'-f、 Lτ、去P-:>τζ 批在誇志者、渠等l立另住在蔑視j-志在S: V 、時才、常比
芸姆技矢場女等教宵tJ. ts英人在罵志她的、教育志志醜區的淑女在呵?一一如斯說
本色的品。。稚氣笑本叫告辭恕。 j
鏡花的女性論 l士、皮道嘻幸者的守志忍之 è~之注意 Li之~\。容婆的英止。色心的英主 U 弓止
步 tJ.安易 tJ.女性論告鏡花 l主主志告 è~立 L tJ. ~ \。女性 l立志〈盡可?容姿力支槳 L< 社廿仇~j:' tJ.色
tJ. ~ \ è ~ \苦的力豆、力主才屯的女性論的第一袋件可?色品志。 ff..'恥色、人部主〈家許是切 v~ ;Þ寸
家庭的tJ.婦人在賞贊寸志 è ~\古常識~<:: ~立皮討才志的光。社甘、社品主婦色 U 古色的 l立、鏡花
比-t紅l主芸者想'::1þ，昌輝主同巳辛苦 tJ.任意的職業比過百tJ. ~功=色可台晶晶。女力主良賽賢母型的姆
德拉助台哀。、美 L< 恕志辛苦比努力 L、媚在色勻 τ男 l之按步志力至三t~\è~\ 丐。再去的先的、
醜們女l立 D允?色黃 L < tJ.志主苦努力 L、奇的醜古老恥步，力:.L 力支志的怯摺情才告志椒、有去
紅在省v~-f、教育在鼻l之力:'~:T 志主古拉醜女 l士、社 λJ 色才能色 tJ. ~ \獎女 l之色劣忍之鏡花 l幸
有兌忌。 f~' iJ:. 色 ξU 勻 τ、鏡花 l立、無難tJ.貞觀站藝 ξ 恥、黨誼'""ë'獻身的社女在求的志主 M
今已I::. v 、司E 仇J: v 色本能的tJ.感竟是色甘美觀的女在求的τ令車站怕。
鏡花的己的女性論怯、本能的位教宵在受吟允醜:Þ.:!之向吟允批判加強~\o)'""ë' 晶石椒、i!t俗
的!<:: ~，克服下層的婚婦、苦者、矢場女ξ~\ 勻允女性lζ討寸志深U愛情妒忌品批志。
花、加鏡花主 l志文才你的化水上勉的女性論 l立、巴机告無比j-志女守志仇，j:'容姿的美 l主必7、 L
色必要守 l立 tJ. ~\è~\ 弓考先吃?晶石。昭和四十七年iζ響力z紅允 f薄主~tJ.女j 之U 告一文的中
l之次的一段辭海忌。
『私 l立、是仇京才、是5哀。豪:仕拉家的令攘的登場Lτ 〈忍小說怯害怕τ扒拉怕。
理由 1主社叭。允 tf.、考古 U 今世界的女性是知色拉U恥 bτ、晶石。小說家怯知品出
ζ 」二是知 -:>tζ 力主主~v L τ響〈觀亮甘、 l孟晶5 志力支、~，力:. !迂古色知色品 ζè在知勻允恥
品。 Lτ書〈 ζ 主 l立、 9 色怕的守、 è 比如〈、知勻 τL、石世界的 ζt二是書 ζ 古色
?仇~i、自然之、貧乏tJ.家的子女的物語 è 扒告 ζξ!<:: tJ.勻 τL宣告。好老花、è iJ:. 、
嫌 ~\i古之力:::. ~ \苦的'""ë' 1玄扭〈 τ、知色拉怕的光、 è私l立答克1: ~\。
一鈞一
私色男可?晶石恥色、美人力幸好意把、 L、深惡iζ育弓允令麓的、奧沙力:> L ~\姿 lζ 魅
了古紅油 ζ;二怯 tJ: ~ \。要 l立、美 L ~\女之站、貧窮 l之力功:>V 色 7、已扎在無iζL τ 
生意 τU毛女性的乙之告怕苦 o 私 l立毛的辛苦位解希同 Lτ~\忌。日扛告無記了?忍之
~\弓亢的站、一3 章。、頭的中在U弓色~唔 !~n之 Lτ、 t設闊 è ~\古色的的支票石 L 吉、
英 Lð 、告。、 L 志在、身lζ沁~址叮叮生老毛主 U 告 ζt二守色品5 忌。再去弓 L、合女性
l主、 ζ 的氓、貧富在悶VT、站弓允~C:: lJ6 <" Q ð5 l/? tJ: ~ \ 0 Jl 
上層階級的女老知 ; tJ: ~\ è ~\古的壯、必要加拉~\力:>;77。口一于是 L拉扒的守法5 弓 τ要
T 忍 l之嫌扒拉的守志志。作家èLτ番之弓 è恩克服過然鵑J艾先 Q77。口-'1- L 允 QT志的
力去{土寧可?志志。盡意允〈之n\力:>;知已 tJ: ~\知石今 èL 之n\~二心合 ζ 已二拉拉石舌。是仇故
;ζ水土勉力主閩IL\告寄甘、小說紅書告允~\ è ~\古女站下積存的女性志1日紅在無比 Lτ生意志
占心合 ζξ 位限定志紅是5o 彼力主好券的夕司， 7" t立「五番阿夕霧機Jø夕子、 「盤前竹人形J
的玉枝、或社「怯垃仇聲女:ß Q A.， J 的 :ß Q A.，等不幸tJ:宿命安負勻 τ己紅在無比 Lτ生意志
下種早已的女性才是3 忌。
ζ 的荷作家的証言紅色主廿廿 !ëJ:'泉鏡花的女性像泣容姿麗l/? L <媚lJτ男位接TQ艷笑的
女性守志。、水土勉的老仇怯下積早已的宿命的恕不幸在負L\ 己扎在棄ττ怨情l己生意志女
姓可?話 tr仇 l古拉;社~ \ ø '"ë'晶石。己 ζlζ鏡花文竿ξ71<上文字的女性像的原盡力主浮恥。、上勻
τ告允。小說的中的 k 口司， ~!立 ζ 才L在原型 1;: L tJ: 力支色色兩作家的美半是加之τ展開吉仇τ
行〈。
註@ 水上的血{云小說 Wv力支六溝的關夜Jl !ζ 「私的出家 l立、古 ~Q 母在抱主直T出錯
吃了、拖勻 fζJξ 晶石。
第三軍鏡花文學的女性像
司f札吃?怯先廿鏡花的作品的中 lζ描扣仇τ~\ 毛女性的生老方lζ弓 ~\τ論是進的τ P~f;:~\
è思舌。
鏡花 l立「義血使血J 的 k 口 1~自來加馬車lζ棄。 jb台時的描2事告絕設的麗人'"ë'ð5志恥的
主古拉輩在進的τU 志。
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f奇的年耙怯二十三三、 1四、接l主 L ~\τ漏闊的花白色是洗心τ、清楚t::.~ 葉棋的綠
說 L。但自〈、鼻筋遇。、屆比力侈品。 τ、眼色!<:~， < .M元的-tC'早已在帶 l1、晃
志 t~'!ζ涼 L 告美人tJ， IJ 0 (中略)髮怯梅卷各位東柏τ、素頓在自催化臨脂的存在
長 Lt之叫{驅使一}
ζ 的美女!<: .:r.口于-1 V 夫、 A 是漂扣甘τ~，志的力主次的一段才是3 志。
『弓〈廿〈棍的允。 L白*'立允色"*色色在作Lτ阱。悔。 r志忌、三支志!金吉 Iv tf.
ctJ 擺平lζ氓批志怯 ζ仇余人tJ， b-f、例的漿切合U馬車的取者tJ， IJ 0 r古今 Lτ令
品L扣è:
時分ζ 心 tJ， t ζ 石 l之詞丈J 渠l幸遭音是忍、dτ、誨。、男 l之寄。添~，令台、 n迂 Iv~三位
擇的拉M顏在 Lτ寢τU志已~J 悅惚tLτ睡在凝bL允。 L椒、 l之扣力斗ζ耘的机椒、
iSL凡是有在脫當τ發泄蟲廿f之仇的、取者l立夢紅色知的熟睡的。Jl (軸她)
敏者如自賞的τ二人的金話力~，立7、台 l之弓仇τ
r r金吉 λJJ t女 l主 tJ，才L tJ，仇 L< 呼仔力::dj晶。眼看 l立 U允〈驚!j IJ 。月下的美人，
生茁l之 L τb力支名在識志。取者T之志者t~'抗力=驚力:>ð，' 色，也令。東 l立袁紅~ \"*.花、 tr>.'?
τ信甘、ð' IJL狐狸的類lζl孟晶 b -f令、 b心怯巳治τ惑扒出。 r:ta "*丈 ðlv 已k 勻 l宮
古情旭 L t.:' 止。自分的拖~， t::.女在忘才L志拉 λJ t~ ， 古 ζ t 郝海石色的品相J r~~' 
允?私力支 ?J r冉冉、站在克吉，心 lζ抱恥仇f己的古 J r古 ζ<: ? J r~ 、 U所可~J 袖
在掩Uτ白為 l主嫣然一笑址。 o Jl (組岫}
t 自來 i立馬車的故當l之妖 L tftJ， 間怕是站~:f恥吟、取者 l立父力主亡< tJ，勻 τ中途吃?竿校告成的
允主告自-t志主自*~立
f掌攔在才志社色、金呎扭 Iv芳、止。東京的 l汪古力主 ~，~， t~ ， 古巴令品。"*甘Iv 力:>J
「毛古之色 J r司去批匕令怕勻是東京代:ta出可~~C::: tJ, ð 批 ~i ~， ~，O) ~C:::拍 J r行妙。令
行〈吉。毛己力支浮告世匕 φtJ， ~，力::.J 白為 i立輯〈小路是咐"!?τ 、 「黃金的世的中官、
步力::.J r地獄的沙法吉克、均每」再d取者怯苦笑U址。。自魚 l本事色拉~:f ~之一
「巳 φ 志 tJ， t::. 、指出守 tJ，吉扒拉、拉克、東京代宮。色 L 、腹在立-:>"!?令~ \ !j "*廿.
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，也主、失札記、加、私力去仕謙勻 τ志昕一k 多匕 φ 品。在甘心力~J (中略) rtJ ~t;:- 勻
τ?J r芯，也把勻 τ èt主? J r ë' 古 U 古 b 廿""ë'J r ib 廿色伺色品。結 L tJ ~\、允
光、拉宮克怠，也比仕送。力~Lτ存允扒白宮 J r醉興社J 0 r哥華興怠。私色辦奧N.、余
lJè -::> 
;、站在丈三~~色醉興比一番私的忠告受 ~:tτ存忍氣怯桔 L恥扣。尤克、金志，也、
ε 古 f古柏J (中略) r私試結:ì丈 ð ~t;:-力~;賞~ \ ""ë' dj. tζ 怕的吉 o ~ \ <色 U令 t;:- è 
指雷Uτ、色、私 l立貫奇、主。後!ì. ft' fJ~ ;賣力去 Lτ < t;:- 吉 U 止。相兌、 ~\p吃:L 志告、
合 ~è .:13言~\主。構古色的扣扣、遠慮色何色要忘色的匕 φ 拉~ \ 0 ~ (幽岫〉
…~L扣乘色 tJ力主勻允馬車的故者亡、婚約色將來的約束色甘9'tζ東京代掌覺告賞 <"è 勻
允白鼠的仕種怯正比鏡花的藥學位基甘、〈色的守志志。恩i反 L恥*寄來的身的{奇。研在求站志
允峙的賈志守志紅ti袋件付奮的施 L ""ë'晶石。 t:'力主自乘除芳，也拉 ζ èèt立無聞係 l之賞當允 U
è ~\步。聽牲獻身的美學τ、為志。 L恥色毛的當棄的使~\~盟 L辭中自手拉斯已甘 tJ ~\ J三古拉妖
氣?迫勻 τ 〈忌。 r ib t:t t立何色品。怯 L 站 L\ 允 t:' .:13 ~支丈吉 ~t之仕送。如Lτ早已允~\的古 J
K 恥「後生t:'品品質力~Lτ < t:' 吉 U 止。柏克、~\~\""ë' L J:台、合~(二.:13雷~\泉。構古色的
恥柏」之美女肘，馬車的故者比 n\令J 占當扣甘扭心主古拉語氣""ë':iË!忍之 ζ 石、-9<::、 U迫力
郝海唔 τ血來的說者l之主子克志千'./ .1-<; 夕1- ，立扶女是白色的主雷ib~、志在得 tJ ~\。毛的竿資金
制暴漠位強奪念抗允的可吉、、古今 Lτ 色金在還色拉 ~:t扎成金三，~力主生活lζ囡志 è恩L\ 盜志
在敢行 L止台主金τ允力幸免兒在抗τ殺人告犯才三k 古拉大哥?仇fζ非道f車站方向J\走勻 τL :ì
弓之~\苦、謂ib t"i'白鼠的黑~\美字在許容寸毛主弓 tJ 作品""ë' ðs 志。自祟的女性像 l立起自然的
tJ神秘的叫一妝是被勻 τ怕是3妖女τ品。男犯媚。毛麗人才晨5 忌。老札它、筆者 l立自來在妖艷
tJ 石女性主名付 ~:t、恩返 L 色他的集件色付 ~:t9'、 lζ竿資在貢宮、允~ \ (二心古自鼎的生各方在妖
、、、、
艷的美掌è雷勻τ怯間建 ~\ft'志告辭。
次 l之「外科皇室J 的貴船伯爵夫人的女性像是，探究 Lτ早已去舌。鏡花 l立竟船夫人在「氮高〈、
清〈、貴〈、合志 ibL 急病者J è描uτU 志。 ζ 仇正比鏡花椒靡耶夫人在「氣高〈、復 L
〈、力~L ζ 〈色妙拉美 L~告御姿J (j)主形容 L τ~\ ~描空軍 ξ 全〈悶巳手法守法:>1) 、鏡花怯
「外科室j 的氣高各貴婦人的司去?即是小石川植物園才見先的是夜的十二時止。明財力支允拉
力::.t:t τ原稿是書~\ t::. @老古 τ、晶石力豆、錯花力主見初治允麗夫人 l立-g <"、摩耶夫人的千只…己n之
一?tJ妒忌 ζ 主辦ζ 的描萃的技巧位卒 -::>τ 色主 <ib恥志。
痲醉部!告使ib "9'、 lζ胸的乎術告 Lτ 〈仇 t二世力支台夫人除 ftJ tc:、扣允 L 帝、匕弓 t二 L τL 、
忌。動當令其5 L tJ(、力主色切勻 τ.:13<仇J è窩蜂匪師;ζ:ia毛主 ζ 石、官能的tJ妖'Lð 是感匕
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言甘志。高峰底師占夫人怯純愛的{中守志。、封建社金的間社金判度的下才結婚出來拉力:lo"':)
允相乎可?怎志。 刊、 L、克、各 tJ. j;之花、如色、拖拉允把力主色J 之夫人怯叫ð"?"?痲醉 tJ.告胸的
手術在受 t:t 志的守志志餅、密 L~區都tz:恥色、兮的事才胸的黨凱比其又在入社τ 〈仇 è 乞
U願告的TZO 高峰 l土司三街的攤在逸 Lτ怯病情力主惡化-t志的在恐仇τ病者的脆在搔告時t:t 允。
「主兒仇l苦奮的寒紅梅、血汐 l立胸止。弓之流仇τ、吉 ξ 自我在染缸毛主色色位、夫人的顫
怯色主的L:'è <、~\ è蒼由〈拉盼廿~椒、 l立允廿志力這社自幸~è L τ、足的指在色動力=怠 g
o 告 J è ~\古雷肌 è鮮血的交錯怯 r口 7 Ã.夕才三5 克志志椒、 ζ 仇 l立二人的死在予告寸之5 。
高峰底師 l丈夫人力支死^'光、自拉夫人在慕qτ自殺 L 7:之。琨寞的社金芳、怯結tf'仇拉力〉勻允椒、
愛的勝利在恥t>得τ品的世才給l吉祝毛主 U 合鏡花的口""< './ T ':1 夕按您愛至上主義者的番。
高音作品τ、晶石。
貴船伯爵夫人除氣寓〈貴U麗人才是3 甘、痲哥華告辭』步步、l之騙的手俯在片恩恥的窩蜂僅師記
掘。志官能的tJ.氛國氛是恥色寸妖 L 告女可?是5 志。夫人 l士、"*允、純愛 l之死自美竿告 JL\得紅
女性守、色品。、封建社金 l之抵抗的婆在見廿τ毛的犧牲拉拉可先人才色品志。吾吾仇守貴船夫
人的女性像惜、妖艷的美掌告有 L允女性守志志 è ~\克志。論告「照葉狂雷J 的小報 è ~，古
女性的身的土化移 Lτ、再去的妖艷的美半在探勻 τ早已先U 主，息告。
貢怯熙、葉狂言的若U女盛頓比愛在批志口彼女怯棋敷告訪批志貴的頰l之膺告寄甘志低εl之、
改每、愛力至今的。、己的排鹿子的盛孺由是鞠lζ入批τ腥的τ霞Uτ怯披紅敷恥甘~，迂 ë'(!
èO勻允。賞力支狂雷的一盤主除在 Lτ八年後、故鄉的土是踏，也ttè 老婦占色慕~\L :tò雷力支蜻
l之 U 匕的色紅τ心志主間Uτ、小親拉拉雷的婿是把家 Lτ 〈仇 è賴台。是步步毛主小親主
的情車在表涉ìtl<: L τ扣智主牆在別仇吞吐志 ζ 主力支τ、 ~τ扣費力支助扣忍之~，苦的才是5 志。
小親怯 ζ 抗是問恥τ胸在鏽的志。
f私令、芸人才禹。括如色、:tò前吉 A; Iζ逢弓 τ力主色、聽分大哥主化身告持勻允止。
一k、質 ð元、人l之後指吉吉紅色 φ 志、:tò懿古人的肩身力去抉~\tt志告主，恩弓允 L 、
其上京允舟、在打允批志身l之 tJ.志主拍。(中略〉站前言，也站俏紅色知毛主 ~， t:t ë' 、
何苦甘、何苦甘、綿的役 y 奮爭通5勤"*色拉~，私元、廿 E、姆t:'Y τ、主、捕tt 'Y τ、
人 l之後指 ð )， 仇允。、些可f 色、:tò前言，也;二恁多令可 τ膺品 ζ 主的、那魔拉拉志令
古拉人力主私 l之有勻 τl主獻花、力主色、老。令臨分出來比< ~，苦努色 L允色的。何紅色
息化被世志人哲φ 品 tJ. ~ \ 0 怨是 U卒，ι 哲 φtJ. ~ \。不足是去占3心官司b 無U 廿仇 E
(中略)私令、私爭、何苦站弓 τ色可怕的無恥。主、泉、私令何古拉弓 τ 色、可
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~\的辭辛苦 o ~ 
之小親怯聽 L早已歎〈。己仇惜鏡花的失b仇允母性的、年上的女比愛志社允~\ è ~\告亡母憧
憬的于一?可?為忌。年上的女性代的強烈桔思慕怯鏡花的自我的奧鹿位。有:-U P' 7'"'<' 可言品。、
王島由紀夫咕 ζ 才志在評 LτriJ)~'1:?桔〈美 L< 、 iþ~' 1:? 桔〈令吉 L< 、同時拉力)~'I:?社~\
怖石 L 古拉克色允年上的美女志、纖細拉美少年ξ 的悲J è表現 L允。小親 l立霓紅 ξ 弓 τl立
「母JèLτ的年上的女守志廿、 l立匕~恥色輯錯的tJ，、彼岸的指:存在吃?晶石。黨 l立小親 l之
恩慕告寄甘志餅、女性主的閱係拉拉~\τ怯「無性的J"<;' 品弓 τ、鏡花的刁烈-;/ ~立作中的
女性比分有在札τ 「母J O)靈性 è直接位交感?志的T晶石。當葉是代丈τ吉克悶、現寞的
世界拉住台女允!)力主鸝 L花、才抵銳的感賞怯鏡花紅怯無線守法~I:?、小親的女性像措描等志札
志存在守法5 志泉。台 L 石頤琨才是3存在守志忌。鏡花的「照黨狂言J 宅電額頭 L允小親的女性
像的特質怯{也界性 è ~\古以上比適切拉會葉肚兒對; tJ, ~\t:' 石苦。 ζζ 位小親的妖艷力支生巳
志。小親 l立自己老蟻牲~L. Lτ 色愛才昂貴力支聽願 è -g- 志指雷告救;ß古 è -g- 志崇高吉 t美 L 在
l主僅艷社志哀歌τ、是5 志。是札故此「照葉狂言J ~之路現了?志 k 口 1/小親的女性復怯紙艷的
英竿吾有-g-昂的τ、晶石。
「高野畫是」比登場才毛女性怯魔性的美女守志品。小說的內容怯.ζζ 守怯說明在潛吵石椒、
原文的中恥色鹿性的美女在搞出 Lτ早已志告 o ﹒和尚力~ÙJO)女的後 l之弓們℃小川 l之下。允。
F婦人怯何時的妹在議研果ττ、在紋的扎扎允、乳白端色臨的見的、膨各
部社胸在反 Lτ立令允、鼻高〈口在結^'守目是恍惚主上在向uτ頂在仰 t ，ft.'o
(中略) (婦人怯) r拉法義的楠加浸志可::~立志。幸甘心品J è ~\古色突然背後力h
b帶 l之手告恥吵τ、身悶告 Lτ縮訂的告、邪憧 ;L< -g-弓 'i I:?脫 Uτ、取勻允。
(中略)老抗力〉已向方的肅的 U背、橫腹、家在悅色水的叫阿 l立古?勻 τ
〈机志。(中略〉婦女色何時的閱紅辭去服在脫~ \ "<;'全身在鸝娟的辛苦位露 L τu 
允的匕令。(中略)屯志揖E見允主 ζ 石、衣服在著允時的姿之怯達台 τ肉一3 告的
最旭、忘弓〈妙之 L 允庸。 r先刻小屋J\入勻τ世話在 L* L 允的宅電、品品也已 L
允馬的鼻舉辦体中代力主力h 勻 τ氣味如聽弓 C' 'ð、心寸。了度可否 ζ、 ð'~'* 寸恥色私色
体在拭~*L 志告 J è捕弟力去內端話在-g-追求吾先E調子。李老毒所τ厲聲在站台5 克
拉力主色服的下在手拭守<，，~， ~二拭奮、各占在悶手可?絞。 tJ，力去已立弓允姿、唯ζ 仇雷
的主古拉仍在恥恥志接7./<"<;，清的先、 ζ 古去告女的汗怯薄紅位均勻 τ、流批志告。』
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ζ 的一段 l立工口 ::;-v 文.b..是諜b才力主、 ζ 的妖怪的美女怯魔女τ、 l立志志力主夕暮的寂 L 古部色
紅色寸幻的主步才、台 L 石詩的才是5 勻 τ下品tJ，感匕在每克拉怕。「四谷怪談J 的志今 tJ， 因
緣廿、〈的醜惡社妖怪"ë' tJ, <、品〈車才清掙守美 L~)精鑫守志。、母性愛?已感匕吉甘忌。
鏡花的 7 且三-文、.b..力支永遠社志女性在求fhτ描U允空想的愛形守志。@、 ζ 的世的者可'! tJ, 
〈均勻允母親代的幻T色晶石。山中的魔女怯息告吹奮力叫7 志 t::~1τ、男是獸畜lζ褻尤志鬼神
力是有 L、獸畜 l之控克已紅紅「男」力吉野住在出寸之、麗女怯「女性」的魅力在驅使寸志，。
是社 l立次的一股是晃仇版本 < ;biJ:. 忌。
r~晶石 U臘的令今低氣勢力~-t志主思志主、在的清力主色片唐老脫~) tf.甜、右的早
在脫 Lτ、前J\迴 L、忘〈色 Iv ttH面的是5 允~"ë'著τb允其的車在安門tfτ持t;)、
霞色絡站出姿拉拉勻允。馬 l主背、腹的皮是抽治τ汗t L è ~'~之流仇Iv li扣。、突
張勻允臨色 tJ，主/、.è Lτ身霞在 L 允椒、鼻苗在地~<:: -::> ~tτ一掘的自泡力支吹~出
L允;二思主革之前足在折色古 è -t志。』
人畜交感的場韶守志志力支、高雅tJ，叉口子 -{V 文、.b..力支旬U立勻 τ 〈志。…*色室主b品美女
的肌的臨的椒、欲情毛的色的的化身允志牡馬告.ij. 2:' è ~<::制御-t志。鏡花的幻想拼晃寧 l之苦
銜的l之間花 L允的甘、品。、他界的母代的千只一夕力支妖怪姓是生存「高野聽J 0)諷屋的美女
力支妖艷的美竿的女性握在確立 L t.: 之 U丈志。
「夜叉伊地J I立戲曲 lζ書恥批先作品才越前 l己在台b 志商神的往台{云說的池守志志。鑽機
守 b 晃的妻﹒百合辦 k 口4' ~è Lτ蓋全場才~。百合 l立夕顫的花的主弓拉美 L< 、*~<::影在
映 L 允富蒲的主昔比允指令力:."ë'、一k 石 J這話~)身在'Oi:-t色男 lζ 品7、 ~tτ山中τ、日，令在暮寸
的 l士、愛的紅品τ、品志。晃 l主tlJ閣筋J\民鵲{云承的取材拉出掛11先辦百舍的美貌~<::O 告-::> It 
包扎τ鐘棋比住.ij.-::>< 辛苦拉拉弓允。




神!i' φ 話。 J (努捕者〉
t二晃在古力去 L~己山J\宋先掌阿拉考古書扣甘τU 志。 I人在離仇允槳 L 古 J t:.' è iJ:. I:B百合
一是9一
吉.4."立女神哲 φt，i:j ~二~\弓女性的描等 l立、謊者l之莒合的麗人泣。在葾像在甘石 lζ充分ffo
山呎宇間加晃是言辭L.~ï:山J\入勻 τ來允 ζ 主告知叩允百合怯牢門的話 L 色聞告終丈7、比半
阿拉車〈去仇占命苦心志。晃力主違抗去色紅尤n\止步;之才志允õ6~己、都力=品來允半月 1之退去告
乞告商合的台詞力主妖怪õ6 ~ \τ、-t ;::' ~ \ iê.力τ
『百合先刻怯、富春、女的肘心迫切的車站守閉〈心甘令的、。…...其的雷講
l之弓 L 、τ、宿的無JG、可?色 ð 仇允I?何合-t志已::/3勻 L φ?τ。......最古、
清U涼 L 扒拉方花、主，息。盡 L 允色的安、......女成品。居志她守、宿貸甘
tJ.司于 ξ 、司~;V站寧、......色古、私怯氣味力吉思怕。
牢門 氣味如惡扒拉? 牡丹餅的化廿允的 1: t立社~ \ 1:寸斜。





商合 (就uτ出守、押遺忘 t1恥。比)何苦芳、:/3:îz:!>下吉 U 京L. o ~ 
令巨~ L. ~，女力主愛的允的 lζ命是賭吵允相手的男﹒晃力支友人 l已完究古仇昂的老豆豆仇τ、 ζb
u飼幕可?容是押出?一幕怯盲合的豹笈品。在妖女色L.<印象一3、廿志。老 ζJ\晃力主友人的采
訪在認õ6-c鑽在現b-t主百合怯「是5仇、食方。 (ξ走。寄qτ、出足是留站忍卒昔比、膝
是突~芋l己晃的1師在庄J\志。) J 晃怯「舟。令 L拉~\、大丈夫、大丈夫。(主{品商比去勻
τ) 1可占色雷o辛苦力主社 L\ 山決、'*志一-，*島、比方代。 j 之雷勻 τ旭光約了?扣寸的守
l量A..o!:弓
是3 忌。晃加百合 l之友人 tz.' 主紹分寸志 ξ 、百合怯又色主的優L. ~，女lζ 色.!:' IJ r真個位、允已k
.J..??品
切的拉心身体1:;::'吉、~\'*步。何紅色存已告甘心、不東色的守 ;::'ð' ~\ '*才廿仇E、覺方、何古





站惑T色才志品的辛苦 lζ妖美住在漂t>-t 0 
F百合 (熟 è少時) '* ð恥之恩志做机古、拉克、大丈夫拉姆λ，; tJ. ð 志扣拉克。
一切一
站
;ß':./、自 y 目是棋可 τ、領Uτ、主島、可愛~)o 坊司þ~士、;ß乳在話是5 力~I)主、
母吉 λ.I~立一人τ、 l立;ß夕飯色欲 L< 站 ~)o 單〈片附~jτ扣留守告L'*甘今 o 一人tf.
主見τ取志主、村的人如煩U力主色、丹 l士可 L、盯在消 Lτ戶是 L ð6τ。-'~ 
己多~)合雷葉的磁力 l立男的J仁、安哥!愈合眼志魔力在有 L、鏡花力豈止< 1::口刁 /'1之言扣甘志丹
夕-/'吃?毒品。 ζ Iv tJ，優 L ~)女力支村人的包閻i之道~\躊~)牛拉美女在 L ~i' 1) "'? ~jτ夜叉伊
池l之沈的 tJ，~) è雨如釋 0tJ， ~'è τ、村人的雨乞恥的生贊比古批志。遠中才晃iζ助廿色批志
椒、晃 l立再去抗力支允ð6 1之傷是負弓τ倒仇忌。 ζ 才L吾兒先百合社已批在棄ττ晃在助廿一k 弓 è
l'志。
r百合 (司r 'J 夕比其錄在拾。〉皆吉舟、私拼死1;::"* 1'、私拼死拉宮寸、雷分怯
L.'~'1v才在扣。(主去斗志。早〈胸古老岩、力:"y L è切志。) ~ 
已批在蟻牲iζLτ愛?毛男是助廿J:古之才志莒合的女性傑 l立艷令力l "'é'色品。、妖 L!:fl己
母性的社愛才色感巳主仇志。百合 l立純潔芳的色的的女性守志。、魔女的蠱惑淒盤在恥扣夸
克τU志。晃在山中 l己引告止的志 t~'~j 的魅力是有 Lτ扣志色、晃的危急lζ臨λJ "'é' 自分的騙
告辭告切.i!>勇敢站鬼神力在色持t;合b廿τU志妖艷吉守毒品。言:b !i美女守，色品。麗女才
色品志。已仇亡l當 Lτ愛?志人在助吵辛苦色?志生~方位、百合的美掌伊拉:，1)、彼女的女
性像 l主妖艷的美掌主單位 Lτ 色何色輿論 l士拉 U答宅、拖志 o




τ伊藤1'-:9'、拉姆 Lτ母的面影在克允的守志志告。母的夢幻力支伊藤吃?是5 可 t::.è見志叫告光。
再去机-:ë'1'-:9'、此文才 L τ~JL\安機克允 ~f0甘允的可?毒品。
作品的品已京 L!立 Ä'"吃一又在當〈紅的論說在避吵忍耐、原文的中的 k 口司'/';ß萬 l立志，在J
tJ，風 iζ措辭仇τ~) 昂的結石今弘一部分是攝取Lτ早已志告主思苦。
主人公早、潮主說 è ;ß萬加神棠坡 1;:: ~迂 ε近U鈑由五7自 lζD 勻司~I)占世在 L 的 Iv"'é'暮色 L
祖
τL、石書~出 L O);ß:駕 l土「素顏l之口紅守英U力主色、其白色拉紛J'> 眼紅E 色、可愛U音 l士、
l主 l主廿畫
躊力支鳴志的"'é'~立 tJ， ~ '0 ;ß萬 l立、皓齒位酸漿在會台T居忍j 可愛U佳人才注5 志。早瀨的愚人
一位一
τ、 f' .(γ文字者的滴井俊葳惜早瀚 t二扣萬力主自分l之恥〈仇τ間棲 L τ~，志的在知啥?激竟是 L 、
工人比別祝毛 ζd二是誓扣甘志 o 扣萬 l本單棋力主摺井 l之義理立τ告 Lτ別札尤E 吵仇li恕t:> tJ ~ \ 
悲 L 早已是 L 的3、接結P"ë'身在立τ辛苦之才志。酒井力~~萬』ζ早潮之的別紅紅〈仇允芋切
机金色大切位{}.壇位 l"* 古恨占義現堅~\女可?晶石。
b 
r早擷 ð A.， è分批τ、恁合成志特、煙草在賀J\、之扣勻 L 令勻 τ、先生的下了?勻
允、其 l主松、折臣的叫〉位心十月紙幣制王杖。勿体圳、力3 色、死心元、色拉華瓷缸
使令 τ欲 l< 弓 τ、給弘爐的話算代紙 l己留几守 L 主弓 τ為忌。 j 織系翊
ζ 的一股是說Ù~二、 tò萬泣花柳界的苦錢可7、身分怯低〈身怯持抗τuτ 色、氣的e優 l ~\ 
盤女可去晶石 ζ 主力~t>恥志。之人告別仇吉甘扣酒并告f民主fζ 亡色拉〈、彼力直是出 L 允守主切金
在大切lζ{}.單位 l"* 古 Ià: ε避~適忍卒古拉美 l ~ \1心的持主宅電晶石。治幕的女性像在「受難
的蜜女J è形容 Lτ 色晶宮品志"* ~\o r受難j 力支「情熱化J l -C、別仇τ 色早顛 l之身在京
恥甘f之家京"ë'、 D允"9t:>投 l之金克志自在Il;、待1S"9志憐才1 吉才是5 志。再去才L "ë'彼扣住人"ë' ~ \志
靜闊的新聞是取。「輯起老毛主誼寸親Uτ、色吾兒落 II立 L 拉力主色古力=、主隙 ð"'\是5仇l立、、
rt.會"*"ë'、說台J 情熱品。甘、彼扣住台土地的新聞告說A.， "ë' ~ \仇悶彼lζ金勻 τ心志主古拉氣
的寸志儷氮拉艷令恥在是漂b甘志。
病弱社才5萬告酒并加彼女的死的床是見舞弓允時、酒井 l立 L 告。 1ζ 「未來寸金J\、未來?
寸為4
金J\。未來才金勻允色-~聽命;己鰱盼著Uτ居τ離批志扭。」 ξtò萬在勛章寸。鏡花 l立 ζ
的言黨在酒井 l之言t> l 的τ~\ 志力主、突 l立乙抗力至tò萬的女性像才是)1)、現突世界的密的敗北
是島的世才驗和代主車去匕主弓 ξT志的守志志。己的女性像的/-{夕- ~I立「夜叉伊地J 0)宙
營 管品管
合主轍在同一位才志。給萬加最後 l之踐 L允言築怯 f先、先生力直是勻 τ 色可怕勻 τ、攜 l ~\ 
拉克」主~\告一雷t!. 勻允。
純…無垢、"9"'弋τ在投tf 古勻 τ結li'仇 f之扣:萬力支、司:-n"ë'色義理主人情lζ 怯 ð"* 仇τ別仇
tJ 廿才1.，11話色拉力主勻允。金tò 古之思主 l苦心甘τ、包早擷 l之金，尤允 t~' 石古拉、早擷的大躍、晶石
臨的雷棄在守。、自軍力h 色十月紙幣在三三故受取令在恥色 l之 l玄 ζ 的世甘、 l土包合金克詢、金b泊
之決治允扣:萬怯宋世守的/"\， ':; l::::."一二r: ~ f' 在心待色 LτU允。 ζ 的 tò萬的美半怯浪花卸的屯
ξζ 石力支品。快氮巳存℃心志。前近代的守志。、鏡花的夢幻?色品忌。夢幻τ、晶石 ξζ 石
lζ妖英性力主品。、受難的最中位tò ~，τ 色男 l之身在京恥甘允京吉、獻身的媚態的艷麗在告持
1s受 11τp 忌。 ζζ 拉拉萬的狀艷的美掌力主確立在批志的?晶石。
一52…
鏡花文字的女性像在給括-t志紅、美 L<τ若< Lτ死別 L允母鈴l己拇才忍I之母，憧憬 ω 椒
麻耶夫人位老的幻影在求的@、有去紅紅 71 }ν夕一是恥吟τ非現袁世界的使氣令妖吳世位當
人 ff.女性是觀現吞吐志的宅、ë5~。鏡花文學的代表作主意批志「義血挨血j 的自舟、 「照灑
狂言J 的小親、 「外科室J 0)貴船伯爵夫人、 f高野聖J 0)山眾的美女、 f夜叉步地j 的百
合、是紅紅「捕系團J 0):13:龍等女性怯才叫τ力支 ζ 的，，-<;夕 -~τ、ë5志。鏡花的女怯容接力支艷
麗吃?、媚。τ男犯接寸志女性吃?括 ~j仇版社色拉~'.O)""ë'、晶石。時雷目的暗帆風土耐人間在背
台主各位、鏡花怯小說的 k 口 Y在 L ~\i之 11、處待 L彼女品在悲劇化陷仇志。鏡花文字的女
性比惜現世τ、的川'y l::.O- .:c. ~ tq立 tJ: <、未來的世界位老批在求的主古色才志的守志忌。有去
ζ 位女的妖美性力支品。、美女l之妖艷的美半是色允已甘志。 ζ 的妖艷的美ζ 奄金呎的百方石
文化主雷蟬的自然力去宵〈札記、賜物花、主霄丈止步。
註@ 鏡花的「夫人堂J è~' 步一文化J::.志。
@ 鏡花崗童醫「鏡花小解J !之 ζ 的主昔比醬品批τU 品。
@ 村松定孝著「泉鏡花研究」之間五崎-!)。
冬樹社﹒昭49 • 8 • 30 
@ G)!之間已
@ 鏡花怯摩耶夫人在「妙、拉美 L 告御姿j 主讚克、 fo ，二 J\位自告御鵬在、宋志之
令酪 l之打寬石 11先輩 J\ 志JξU勻允表現在使L、、摩耶夫人的中l之密人èLτ的
女性是晃晃LτU 志。
第四章 il<土文學的女性像
論在水土文竿的女性像lζÃ ;f- ';J r 在豆豆ττ早已辛苦。水上勉力支好，也可?醬〈小說的女主除下
積志的女性守己抗是無比-t志的如原型守志志 ζèti前 l己過叫允遇。 T晶石。水上勉色泉鑽
花k間已〈母密扒在小說l之皮映忿忿τU志餅、鏡花的主告 l之容姿的艷麗住在要求LτL、社
怕。水上文竿位置是場?志女 l立人闊的鹿混在色力宣言S渡志人-r: tJ: 吟才Lt吉拉已 tJ: ~，的才是5 志。-t
J這τ甜食 L< 暗~，朵件下 l之禮品批τU志女τ、晶石。生京仇甘告背負弓先是仇色的暗~，奈{牛
l立、 ..)"ξL 允機金l之人並 l己背筋告伸 t;J:' L 、立勻 τ天在伸~'克志 ζ 色的τ、告老古拉希望在色
先在抗τ 色、司E 仇 l立所詮許ð 仇"ð、~希望 -r:ë5 弓 τ、允1;，~藍色L: t宣言批志。令勻 è勝1;，得允
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幸福之怯何色緣伊拉〈、1" <'。但柯力主的災害 i之一k 勻 τ 古色的的古仇τ I..， i 步。不平等tJ.生活
璟境的中化生在還廿允女f之 ~I主人並tJ. ζ l:加了?守 l之拒i 紅、是n吃?色尚且令已批在無比 L
τ、清〈美1..，<生意志今 d二步忌。 tt、加遵命 l立海廳色尤i: <彼女色 lζ天主吵悲劇在降色址、無
念:紅色死~守吵〈。怨念lζ滴~允生握在過t: Lτ 色、不平色古VT、黨竄iζ泣韋拉力~i;亡rJ
τψ 〈。雜草的主古拉世間比生在受吟、無慚紅色踏步比已品批τ世恥色消克ψ 〈當lζ水土
力支 ν 夕-1工 A在奏守志的守晶石。
窗女:fò切 ~I玄之載的時此失明 L、六載的時、男;之手在0余仇τ聲女屋敷J\老先。聲女時
修行力主意。、1..，<生活的提色告rJl..，~， o 每年雷降石日本海側的農村紅旗裝在每克志允的草靴
""ë'北園一丹在步Uτ陳 L奴廿仇 I;:f扭色尤r \，'。主Ei 仇怨力去色拉 Lτ暗怕還命是背負勻 τ地在
這勻 τ生告志女守這5 志。十八歲的春、沙 ~T/]20 勻允男紅光、ið 仇τ、一夜的害。在知。、
是抗力主色主迫境的祿的途中 tï: {I中聽伽色賠?、在社允。目的見丈 tJ. ~，孤拉拉生活怯閣的世界在
色制告渡色相陌拉品結 \"0 盲女占 U 苦不平等恕生活余件的中才:fò/]元 1立情〈美1..，<生~允
部、或志夜祿的宿宅電茵志告的助太郎力支夜這Uτ、入勻 τ當允。墨色夜色分已 tJ. ~，暗蕪的世界﹒
守、何時、誰力主Eζ恥色入哈 τ來志色的品警戒0)1..， 止步加拉 \"0 再去 ζ 可?拾。 ~I立闋的暴力
l己一擊告加尤色紅允。
f :fò i;、農志主意怯、在在恥、助太郎ð 力支入勻 τ 韋拉晶石己:怯忠告 τ扒拉恥。允
吃?步。:fò色 V~告 l之←三投 ð~主力去寢室勻 τL、社志忌。安心 LτU花、1" U. o. ft'~: 色、
扒勻!J下亭的部崖力~i;、寸步勻 τ換力直是5Pτ、指品加床J\助太郎惑力去入弓τ告扭勻
允。助太郎在匕令之，恩古先之告版、亭的主事扒拉方tt'、結色的瓶在相巳 0 品 tt 、口
古 l~ i;ζP ""ë' ~，~，桔吉志。 J (1童話犯啦峭的
盲女力主受吵先不意的暴力 l主人為的力 l之一k 勻 τ防守 ζ 主社不可能才是5.'!> 。天止。降勻允不
可說力的災害占當扣詢服桔石註扣。自明告男的擇業告背負勻τ生告志指/] Æ，;，立哀仇T晶晶。
是仇力主先的 l之聲女{中間力且已脫落吉甘色仇、天握孤蝕的真暗崗位突告落吉仇允。 ri 盡力〉助
太郎力主入勻 τ 韋拉是5 毛主 l立思古 τ扒拉力h 勻 fζJ l:~' 古雷葉惜、才3/] 元加血是吐〈思~'""ë'富?
允 lζ違 ~， tJ. ~'o 窗女主~，苦不幸垃運命的身的上 l己人為可?除古今 L 止步色拉 U災害加速盧拉
〈舞扒下。 τ 〈志。己札力支下積存的女的宿命ft' l:作者 l在當U允似的 tt' 志告。:fò/]元怯怨念
lζ主主 韋拉廿才1， 1古拉色尤i: ~'o 
怯 tJ.仇聲女l之均可τ恥色、村的阿喝:跎堂吃?知。合勻允平太郎位助~:t色紅τ下數亮。吃?生
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活 Lτ行收追求古拉拉勻允。令'?~二人並l之立勻 τ呼吸是Tõζk 力~-Z: E:志力:.c!:::思、勻 fζ 忌、
平太郎怯脫走兵t:.' 可允主 L、多 ζ 已二守憲兵隊 l之通行言仇τ遂記退品出人之 tJ，忌。盲女的拾。
/Í; Iζ天怯幸福告授廿屯 ~\ø -z:晶石。~t>/Í;~立虐 ~J~ 札站前色色平太郎告倌匕、飽人的中錯
位女才 L τ(i r兒在室的 ζè在是 IJ /Í; p 志< ~\p柏克守 < t!. ì圭丈J è 己紅是無比 Lτ英 L<
控告止步 CT志。謂p~i r野的聲J -z: if.>志。扣t> /Í; (立文、盲女-z:拖志力支故lζ平太郎力~ ë' /Í; 
站 ζ 已二是 L 1;之恥色知 ;T rT-'這τ的 ζ c!::: t立扣色的古 Ju t!.罪守 L:'ij、。幸 L t.:. 0 ;;10色 l主、.平太
郎ð * 'ï: ë'/Í;花、廿謝勻 τ 色謝。意仇扭心氣持-z: L:'ð' 1)古 TJ ~二丸甘、平太郎的犯佇 l立自分的
為甘志業t!.' 占當扣，也 ti恥。比他人在美化?志。
;;101)元 l士、倌匕愛才志男在奪弓允刑事有3意兵位女才 L-C色、非難部主 L~\ζ c!::: t立一當色言勻
τ \， \ tJ, ~ \ 0 ~ t> Ju t立彼女在苦 L站志者 l之向勻 τ 、 TtJ:~'之願U 、 T社~比泣〈。廿才1ë' 色、
願U郎郎拉克已才L社< ~二色、元、品已 t二~\勻 τ間責 L允。料彈 L 允t> T 志 ζ 之 l立決 LτLtJ， 
~\。
平太郎力支她刑三5 仇τ ;;10 t> Ju t士元的f1Ia虫恕旅在 L tJ， ~t 仇 t~'社品 tJ， <拉勻允。著族的阿妳陀
堂的鵑 l己才(1)元的基伊拉3 忍心身害。色 tJ， \,\ '2主吉野允仇死~ï: L 1;之首女的生瀝怯暗〈 τ悲 L\'\o
自明奮的想像守告毛色的守站站仙。世的暗吉主怨念是一身 i之受吟、他人在疑告 ζ 色色恨台
ζ 主色 tJ: <、有終的葉在飾勻 τ一生在過;::' L f;之。~I)元的怨念的予智力~ë'ζ 今已主色 tJ， <聞
ζ 克 r< 忍卒告吃了、品志。
水土文半在怨念:化生主志文竿@主T石 tJ，色悶、扣。Ju l立集 L< 怨念l之死Ju元、女性守志。、
不平色?昆今已、 t 色當PT、日仇告無比 Lτ題、在c.H告之勻允。筆者站 ζ批在怨骨的美竿主名
付廿允 \'\0 r怨骨c!::: t立怨早已在、接 Lτ死Jut!:者J 或怯「怨之生的怯仇她死者J c!:::大漠和辭典
卷間、四間一個真(大修館書店、賴和49 0 9. 1)化解棋力至今~\tz:" ~\忍耐、扣t> Ju t立正 lζ 吾
吾\，\至生各方守志明、 ζ 告 L、古人生位女才 L τ?反l:J. L:' è 色雷PT tζ英 L< 死A.d!.iÞ 色守志志。
「越後一::>-:J \,\ L親不知J t立小說c!::: LτU力:>tζ 色妙屯聽名守志忌妒、水上勉l立令-:J ~\L c!:::
u 弓 D恕。允空軍村 l之生京才Lτ、親不知 l之嫁 Lτφ 〈女主人公安廿< 1)、是的夫在歌合記住
在扣甘允。女的名 l立;;Io L Ju、毛的夫扣留吉可?為志。留吉怯學節好慟者 t二 L τ每年冬的出據
~nζ社民主 Lτ村是離仇志郎、;;10 L Ju t立毛的閩、石灰小會才、貨金隸穹的食 L \，\生活在強\，\
色仇志。指 L Ju t立容姿的if.>*t>美 L < tJ, \，\背的低U女可?怎忍耐、黨 L \，\留吉主的生活 l之漏
足 Lτ幸福lζ暮 LτU允。下積品的女的幸甘告令弓主弓力:>/Í; t!.' 的 t!.' 弓允餅、留古的留守中、
雷的山道T村的男權助 l己組吉仇τ孕，也吃。權助色杜氏主 Lτ伏兒J\出稜吉、 lζ行勻 τ \，\允力支
母的危篤T村J\婦志逢中t!.' 勻允的可:if.>志。扣 L Ju t立石灰小舍的仕車在終丈τ掃路的山混在
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急U守L、允椒、 ζ 的日怯折聽 L< 每日同道 Lτ ~\t之村的女力支風邪在 ζ 巳色世τ休A.，守U 允
0)l:':ß L A.，~立…人 t;r勻 15 1:.'勻允。 ζ 抗力主扣 LA.，O)怨念的始~1Jl:'晶石。權助的母加危篤守
拉力主弓允色、的的誼通5志的合抗力支風邪守休韋拉如勻允品之悔章批志。人影…"?垃 ~\ÚJ道呢?
扣 LNt立權助!ï:~B ð 仇τ朧的中位于種老宿步。一度的不始末守飽人的子在孕台女的業色拉
LN的怨念守志忌。 ζ 仇力支露頭 Lτ良人留宙的手可?當在縛的品批τ:ß LλJ t立虫的鳴〈主古
拉插在 Lt宮弓 τ 「品允~\~立、品5 允 ~q立、誨，也允句話、 t~'~ L"'? 甘心J è{)\ ~\肯τ、當U鏡~:t
允主 ~ζ 已:切抗 f亡。作者怯:ß LA.，的死位主勻 τ何在形象化 L 辛苦 èL允的花、石今扣。一宮
的并解色吐"f留宙的手拉糙色紅τ死人t;:':ß L N t主衷仇守志志。 r志A.，先在、花、京 Lφ甘心」
己: ~ \古扣 L A.，白宮葉!<:: t立寬育的時σ力支 ζ 的色紅τU 志。才õL A.，的犯 L 允之久τ、怯站〈、
的山道守扣 LN力去大戶τ、叫 A.， t~' èτ、天地的神怯彼女位女才 Lτ何加守 i基本弓。話 L人的人
為的力?ζ 的危機告說出才志己 èt立 è 今 τU扣!~"?恥拉力=勻允的守晶石。 ζ 抗力支因τ、愛?
志良人位曾在績已仇τ死tJ，相版社 b 油:ß LN的寬瑰怯鎮~志 ξζ 志在知色 tJ， ~ \ 0 水上氏怯
ζ 紅紅本勻 τ人調加生告志上可?不可過恕不幸代的怨是~(2J是定著古廿一k 弓 è Lt之的守志石舌。
:ß LN~立死位臨kl:'色「品N允杏花、~L 令甘心J è當勻允 t!. 廿T攏古代的恨早已色、盤古位
女才 L τ寬情色訴之7、比靜力斗之美 L< 死，也可去行弓允。 :ß L A.，O)怨念~~立死，在J l:'色其土才安色恥
lζ眼在台主主志 ζξ 力主l:'~屯怕。是仇T作者怯作品的最後.!己「棺內出麓J 在于3 廿加克τ扣 L
A.，的死的淒絕志告訴丈τU 志。 r棺內出麗J ~土匪竿的紅字理的鑫付廿甜可::'~志力:.ë' 雪恥怯
扣恥色 tJ， ~ \力主、作者怯 ζ 仇!ï: J之勻 τ :ß L A.，O)怨念的深吉告訴克已k 古已:LτU昂的fro 死的
接酷吉怯怨念的深在在物語志。己抗力支作者的理念t!. è恩步。
「扣~克在、 if. 宣 L 中甘心J è一詰t~'廿聽 L、不平色、寬情色訴克"fl之死，在JTE扣 L A.，的
形象比怨骨的美半部定著LτU 志。 ζ 批站不平等社生活璟境;己生章批先襄日本的女的負告
r這話宿命恕的舟。
「趣前竹人形J 的乞口 4γ折原玉技怯貴原的溫泉鄉τ、身告。古?掘技守晶石。主人公喜
助怯父的基參位來允玉校在見τ 是5ζ 力可才1、豆豆慕句允。喜助的情熱i之感動 L允玉技怯喜助的
藝拉拉石 ζè告決的竹神部落J\入勻 τ宋允。喜助怯::1'./7" νγ 夕又如一3的。玉校告抱ζ 合
主吐"f、「永遠的女性J è Lτ見志主古拉克E 勻光。蝠披在 LτU志下積早已的女性玉校怯喜助
lζ嫁 Lτ 色賽比古札tJ， ~ \ 0 喜助色愛1"志女玉校在「妻J è L tJ，妒忌、彼女力支娟枝的頃、父
的想U者可?志可允 t二 U 告 ζè "ë'手在蝕批志 ζè如可?告拉 ~\o 美在當中 l之 L tJ，力去色愛在遂行
吃?韋拉~\ è ~\苦不幸字音 L ð ~本、為毛意味吃::'1立最色宵曾告站接忍 ðip. 色 L机站 ~\o 喜助的留
守中玉投怯竹人形是竄扒拉山J\入勻 τ來允絞島位犯吉紅、允勻允…度的不始末T絞島的子
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種各宿 L i:之。玉技的不幸怯人閻部生~志上τ、不可避tJ.遭遇守法)1)、山中守一人留守番在 L
τM志玉枝的身份上l之絞島的暴行力支加克已才Lτ 色、女的力-ç'~立在今紅色 L 主苦力量tJ. lt' 0 草R
I立女性的業吃?色晶石告辭、喜助l之諒 Lτ 色手一台蝕仇τ 色色克拉 U玉校 1立幾夜 è tJ. < 情熱
在拉宮色甘允 ζè守志石步。玉枝的不幸怯喜助的::I '/7。 νγ 夕 ^~ζ 主弓 τ釀成吉仇允 è 色
車叫
解紋-ç'~志。女力支生老毛允泊的性化作者如怨念在定著古甘1:'1t'.:Q主色吉克志的-c'志志。玉
技怯孕Iv妃子在她理才志允的 l之中書島J\婦石今 2二步志力吉、渡 L舟的中宅、請車 L、是抗力主色
t τ、患It\懿 l己死，心可::L 宣告。死的床T玉技怯夫的喜助化、 r èJi) lv t.:的手且~;: 'ð ;Þ勻允 γ
l立、己仇力支 l土巴的τE寸 tJ. 7 J è指先是郎才力3比斗才l 吉甘 t=. *-瓷、已占~紅紅。 ζ 的當葉
i立玉枝的絕唱τ、品。、玉枝的怨恨的吽(}-ç'品志。父&子 l之愛吉仇允玉枝站起近代的屯句怕
的才志女τ、法;:'1)、現代的古典@色 L It'女的形象是聽 L 出 LτU 志。玉校 l主死l之際 Lτ 色饗
~;: Lτ 〈仇芯辭令紅薯助l己對Lτ不平的一句色雷;þj' r品τ在E 弓芳、、;ß父吉，心的;ß墓的
儕 l之埋ð6 è< 仇令寸。 J è有格的英在飾勻τ死，也-c' It'弓允。玉桂 l立怨念:在接 Lτ美 L< 死
Iv tf.。古典裝在有了?毛死比方才是5 忌。 ζζl之玉校的組骨的美掌力主定著LτU 志的τ、拖志。
F五番街夕蠶接j 的 k 口 1'/片桶夕子 l立每謝半島的暗U嵐二u之宵弓先回合娘守志志。作
者怯夕子的容婆在襲人t~' ~二怯雷勻 τ扒拉恥。
F寸，也 tJ.1) è坐高的低U娘守志志。顏l主父親l之似τ、細宙t~'餅、雞是U丈 l吉、少 L
-:>1)上?允主古拉眼在 LτU志 t~'tT可?、鼻色口色、造作怯概 Lτè~二的勻τU允。
英人 èlt 、合 l主E吃?色 tJ.1t ，餅、素直拉回金娘已 LIt'佳古力支感巳品批先。 Jæ芯i 汐臨〉
ζ 抗力主夕子的外觀的描寧可台晶石餅、，畏女主 Lτ母的監療寶安轅郝柏~;rtJ:品 tJ: It'運命是負勻
τ生意志的守志志。I!P臨的錯位 tJ. 志允的 l之咕71<崗亮才站眼紅 ~i'tJ. 色品。是仇τ、京都五番時
守身告。言?揖婦~;: tJ: 勻 τL主弓允。貧困力支紅的的身亮。 τ、島志。謂;Þ li'下積存的社合-c'
色制各渡已相 li'tJ: 品 tJ: It'女守志。、海廓lζ身安理的 tJ: ~t 仇版社已 tJ: It'的社彼女的宿命τ、各
志。 r品先L\ 色古決心Lτ在寸的古步。古ζ守慟L 、τ 色丈兌 Iv ë'寸。奧 'ð lv 吉克 J三石 L
b 勻允忌、 E 告司?、、;þ j之 L 在台仇τ 勻 τ下'ð It 'J ~二 U 弓夕子的心的與此 l立、 ζ 的宿命犯服
Jíl5才志的早已吃?逆勻1:' 1立It' ~t 話It' ~二心合怨念力去會京仇τU志。竹馬的友操田正JI頤指京都的鳳
閻T小僧拉拉弓"(1t'.:Q ζ 色是知弓τU允夕子;主、京部的夕霧樸lζ落著〈 ξ寸寸 lζ樣回 l己/、
-jJ、牛才知已甘缸。機回 l立 O ë'It'ë' 色。吃?劣等感是持勻 τ It' 1;ζ。毛的上、寺的和尚力主權力在
惡用 Lτ私腹是肥有::>L τ It' .:Q ζè 色知弓τU允叮叮?社金比如寸志反感辭令的。 Jl:;、力至'"9言，也
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才 1，' j;之。夕子惜敏的心在慰站志允的位夕聽換代來毛主古拉動的志。司去批 l之一k 唔 τ操目的氣
力主安京志主弓才是5仇tt續性在弘勻 τ 色品主b 芯1，\ èJ恩1，\、操間的遊興覺是弘勻τ京宅電色夕
霧按可?樑目占我可 τ1，\允。機回怯夕子的部農守主童話是嗔唱允 IJ L. τ工人才幼時的思扒出 1之
志廿志的 õ1:J.(!…艘潛客已:怯額告異l之才忌。
機由怯夕子è…緒l之心志時t:.' ~:t J心的安色雷在感巳、夕子色「機回怯A.，力支、先氣杏出 L τ 
〈仇 l立勻 τ、世的中告明志弓思pt立志臼 4 京甘、甘當指令 τ~\允 ~f J三忠告 τ'*才把廿T才
相元。才3母 l立A.，、島的人比 1立友花色怯一人色拉代元。島的人l之相談 Lτ志 (f毛人怯 Eζ 紅
色:ß""\A.， o t去A.， '* t<:孤組站 D 色古弓甘j è 己仇告無比 Lτ樣由化思〈司去告 è思古心的美 L
U女可?為志。夕子的 r-:J告指令 τU允昕一k思苦 τ吉 -t t:.' 吵 j è 1，\舌的怯母性的桔愛-t色感
已占仇~ r野的盤j t之似允慈悲深U毒草日本的女性像是象徵Lτ I， \~o 樣回怯站等感恥品生拉
宮抗允精神障磚lζ 主勻 τ盟軍紋的闖闖寺是燒Uτ 自殺L.τ L.，*勻立。夕子 l立愛才石人的死
在知。、自分色1封封的斗志玄之的機闊的瑰力去鎮，*:ß寺的驀地守自殺是遨Ifi己。死 i之臨λ.J(!
夕子的絕唱紅色似允叫。、加響Uτ 〈忌。
『鳳闢咕，也告燒U允A.，色、芳，有.J tJ. ~才L扒拉操田怯，心的JÌ)拼儷~\允A.，令 tJ. ~ \ 0 樣由
l立凡是盔的站弓允寺的人力支U令 l立志在扣扒拉、機阻 l立 A.， t主反抗 Lτ志 A.， tJ.大哥仇
允 ζè 在 LτL吉 pt立勻允λJ令。樑由 l立A.，怯聽聞J\ 告 τ恥色何占自殺 L 辛苦 t二忠
告允力)L.紅心。兄弟子吉，也恥色、和尚站A.，恥色、 E 色。 ε色。 U 古 τ~-' c;的色仇
τt;f恥。告令怯勻允巨主力)~\氣力主褒lζ 站已怯勻 f之，ι字。多名怯、機問怯A.， ø胸的
中在辛苦知弓 τ志。樣自 1主人餅、鳳悶在燒力) t立令允，也色、一::> G ~\每日的暮 L扣色、
E 弓 l之力)L. τ逃 Ifft L. è 今 τ、 ë' 告紅色拉色品。每謝J\舟志b廿 l之色沙恥J\A.，L. 、
冷〈品τ怯古 ζ 紅色品已 J\A.，古力主~ \ ......切羽弓'*勻亢氣色色甘、大哥仇允放火告
-t志辛苦 tJ.氣色色;之迫~\-:J治色仇咕咕紅，ι令。合1;比 l立鏡的主弓位是抗力豈止步 b
恥忌。機回怯，ιl立力::.p 1，\考古拉人命。品的人站園賊令尤i: \'\o J (路向夕臨〉
夕子怯寺是燒1，\τ 自殺L.τ L.'2主弓允操臨的鎮瑰曲是奏(!τ恥色操田正)1間的後在埠勻 τ殉
死 L 允。 r亮的人怯眉賊令拉I，\j 、 「不平等拉生活環境力支吾吾甘L.ð6允的ft.' è 宿命告訴尤
志的才是5 志。夕子做愛-t志機阻力主死A.， ft 品自分色生告志佰值力支尤i':I，\è認坊、斗志玄之的墓




石人在最後主守信巳告勻 τ死;之間道?志夕子的美 l ~\9E'之方怯非現突世界的愛的表現守志
忌。混世界的愛的敗北每次的世的勝利代lè車去巳志鏡花文竿的女性像紅色似志的守晶石甜、
真站志成怯、不平等社生活璟境代的絕ru.t~吉、機因之夕子的死盟主見毛叫告守志石舌。操自
主夕子'i:. è 弓 τ、不平等tJ.生活璟境怯彼品加生當志上拉拉Uτ恬不可避tJ.宿命守志。、人
為的社力才怯ε合紅色拉包括U怨愈加晶石。 r樣回 l立閏職守站站 ~\JξIII↓'ð拉力支已被 l之殉
匕允夕子的死 l立志主t) ，ζ悲 l< 英 l ~\o 夕子 l立自分的負b吉仇允宿命拉姆 Lτ怨:告:在接 L
τ英 l< 苑λJTZ。 ζ 紅色「趙前竹人形Jø玉校、 n土 tJ.仇聲女結t) A., J 的:!3甘心令「越後
令台~\ l親不知J 的指 l A.， è 同匕辛苦比怨脅的英掌安全弓 Lτ死心花、的τ、晶晶。異tJ. ~去試
試前三三者怯愛才~人拉姆Lτ的怨骨的美守志 b 、夕子 l土愛才志人在死l之迫~\令勻允不平等
tJ.生活璟境比討-t志怨脅的英才晶晶。
以上的分析是給合?紅li、水土文字的女性像站、已批在無比 Lτ男lζ捧tY志椒、是仇敵
幸福之怯結o、合力::>."f、 i之怨愈是聽Lτ美 l< 死，也守吵〈怨骨的英竿吃?為 ~ζ&力支立証言紅紅。
水上勉 l立昭和二十三年(一九四八)二十九載的年1己 r7 :ï'Í.J"f::，.t的歌」是她女串版 L τ 
華k l <文爐位于甘、且一 l i;ζ椒、司E 仇力=色"f、可&社合揀推理小說作家èlτ播音f拉 L、地位
告築Uτ~ t~o r榷的寺J 郎自版吉仇τ扣色、役的文竿的師字野浩之位?人悶在書廿Jξ
指摘吉仇τ扣色、"f、勻主人間的怨念位取。組λJ吃?告允。女的怨:愈是書~\t~代表作制「越前
竹人形J r怯站仇瞥女扣t)A.，J r越後弓甘心 L親不知J è r五番時夕據接J '"t:'à5t)、毛的
他的短篇小說 l之登場才志女性色志社 ζ 的 .J"f 夕-::，.t才是5 志。女li 力'::>. t) '"t:'社〈監史小說 l之登場
-t志武由元明、古河力作等腔史人物色才叫τ怨念;ζ泣Uτ亡。τ沙〈者li恥。守法5 品。
7.k上文竿的女性像怯 ζ 抗力主色色怨骨的美竿l之定著 Lτ~ \ < tt 志告 ξ想像吉紅忍耐、 ζ 的
論文守、引用 L允水上文掌之怯 ζ 仇註吃?比堯裝ð仇允代表的作品位的存限定LτU 志 ζè在
再度斷扣弓 τ本文的台-t'ð'ζ移。允~\ è恩舌。
詮@ 村松定孝氏 l立「恕恥的詩人﹒水土勉J è ~司令…文的中'"t:'7.k上文半是 ζ 合評個 L
τL、志。
@ 田野迎黨「水土文竿的土壤J 的…文化主志。
.@ 谷崎瀚一郎力主昭和38年 9 月 12 ，....... 14的每日新崗位凳表 L允「館前竹人形告說台」




成ð 仇τU 志 ζ 主制寞証言仇元。作品化登場i"忍女性像怯鏡花文掌色水土文半色母悲U 的
文半τ、是5 切、母力主女性傻的原蠶豆在社 LτU 志 ζ 之色第二章可?過叫允適 b 吃?這:)~。二人如女
性在愛吃?毛原正是如母比去勻 τ擺正是如吳祖志 ζ èt立極〈目，線的 ζ 占主言b拍 ti社色 tJ， ~'oζ 
仇 l之一k 勻 τ詢作家的女性論如是U、鏡花;主容姿力支英 l< 芯廿紅titJ， 色 tJ， ~ \ CD 斜水土低下積
存的女性守、己札是無比 Lτ生卷毛@主 L、合 ζ 主化限定ð 札τU忌。是札芳、批自分的母紅色
拉 A.， tt姿在作品位描畫出寸的才晶石力豆、 ζ 的女性像力廿七臨的風土K染的色紅、風土姓在帶
d允女性èlτ鏡花文字主水上文字的特性是表b步。鏡花的文竿l之怯女性像力~ r妖艷的美
竿JCID 的代表者èlτ豈是場 L、水土文掌此時「怨骨的美竿J (5)制定著 L τU 石 ζt 力支論証言
仇允。
ζζ 吃?少 L問題拉拉志的怯母在原良主 L 允女性像力去北臨的凰二f:. t之染的上I:f t;仇毛主 U 雪
的怯心力:dJ，志經路吾先 E 勻 τ北朧的風土lζ昇華i"志的品少 lÄ .... 吃一只是劉心τ分析 L結論
在急如相惜tJ， t;屯~， è忠告。
鏡花文字比登場?志母的原型力支草攻紙紅頭b紅毛女允色-c:'Gt>t>、鏡花的母鈴力主嫁入道具
ιL τ持香 Lτ來允色的在、…年的半隊在雷探U沈鬱垃室內可?過 C吉拉吵仇版社t; tJ，~'金
況的風土的中才鏡花力主範間的制限ð 仇允靜的tJ，色的 J\ 主志向加移弓 τ草攻紙的給老昆τ裝
l~、司E紅在選擇Lτ育弓允 ζè~之母的原型的諒力至今如加b批志 O 是的後、少年時代時內
的娘允色恥色金紋的口碑{云說lζ 晶石，棍子~， e 泊的指銀小金@桔 E北潤的自然的生，也 t:'f云承
扭 E在 ct< 聞吉、草攻紙的給 l之現b批志乙女像是原盟主 Lτ扣銀小金的可憐桔姿比2設想在
的〈、、色甘f己。 ζ 抗力主「照、葉狂雷」的小親主初雪的登場T晶石。鏡花力支生畏才品位?札τ母
豆豆恥的情如今的。、少年期恥色青年期比恥~:1τ年上的女允!>~之恩慕是寄甘、摩耶夫人占的
.66 寸。合b甘@在契機位老的度是增 Lτ行弓允。 ζ 札制作品的「一之眷J r工之聲J r替
之卷J ~之三口令7' F cr;的名才描恥仇τU 志。 r義血快血J 0) 白為、 f外科這~J 0)貴船伯爵
夫人、 「海島詣」的蝶吉、 f婦系國」的話:龍等女性像制是批在反映 L、鏡花怯「婦系函j
:tõ萬 0)"E:-r )1/伊藤寸步之、師紅寞的反封在押 L切。 τ結婚 L允。母密怕的情在文字主吳生
活悶頭位於uτ頓現 L允作家怯鏡花一人t~'~:1 t~' 主言丈忌。又、 「高野聾J 、 「夜叉伊池J








四、愛是全步步志允胎化怯「受難Jφ 「蟻牲J 是色 ~'èvi"、持社τ 色情〈





是仇l!: t立水上文字記晶石怨:金 l立 E 己恥品生京仇τ 告 t::. 0) l!:志志告恥。水上勉的怨，會在襄
付吟志作品位 rv力支六溜的關夜」主怕多自{云小說力主晶石。己抗告說的低水上文竿的成。立勻
τU 志土壤i己蝕祝毛 ζ 主力吉它、意志主忠告。雷~，代尤仇t1ζ 的私小說的U先作品位當仇τu
志 4 三… ÿlt立、底迪拉生袁紅宵可允者l己的司已有 LτU 志 f怨:在J 守晶石。己的作品此書畫
留的色仇τ~ ， ~水土攏的人生的苦闊的足跡力支怨念的揮才古拉勻 τ聞丈τ 〈志 J三步守晶石。
例兌 t"i'次的辛苦扛一殷力去島忌。
w (父 l立)的勻紅紅言之，<: ~，允 ζ è伊拉力〉勻允。竄犯扒拉〈 τ 色、金吉克持名婦勻τ
〈紅紅t"i'、母l立苦努l， tJ <τ-t ，4; t!.石今椒、生活費站站石品、電好代京可:tÁ ~，遲仇
允的才、私力去四藏的時、祖母力主死，也把年、種盯i立無〈站可允。腰~t:: .1弋/'~乎是一3 志 L
允工夫力支本允。當t、.家的前"*l!:引老掉司已轉τ、當τ~ ， t.ζ電柱在故意主志主、軒下位
在 L ζ"* 仇τ 'v ， t;:攏在切勻τ婦弓允。自U陶磁製的絕韓棒力去二本的己吉仇τ ::I - /" 
的切才~t立 L力去←力 Jj'O)尾7:J. i之扒拉拉色〈踐勻τ~)i之仍在::13陌丈τU 忌。是n，力:>.t;、
太平洋戰爭的昭和十九年"*l!:約二十數年間b加家比電好咕咕力).? 1;之。~ (，þ卓愉申騙)
現代社金7J:>' ;桶離台仇允生活在強U 品批允 ζ è 力支 ζ 批記本弓τ主〈扣如毛 ζt二元、志告、文
f谷的名 l玄妙 ζ 志，在J 在允時::1-:/牛谷 è ~)可允。村的人咕::1 -:/ 4- 7" /' ~二三1:， ,4;t!.'o tJ 
一 61 …-
完全，位、苦，心話名前力至今 Uτ~\ 允的恥、不思議甘、奇的立已;:;.:f-谷~;:: ，在私的家 L 恥拉
力〉勻允。是今 Lτ、己的谷怯怯鑫力支多恥勻允。葬式拼法5 志允 Vq己、棺桶站、 b 力￡
擎的南閉在吉克當志高i霞在恥切力主机τU 可 f之。jJ (:/:>~'i溜的1臨)
文化果弓之5大飯﹒岡田部落的怯tJ，紅的:J~牛谷的驀地在扣力畫家的鐘之 L、電好 è \，、古文明
社金的最低氣件才色色辜受T韋拉力〉勻允71<上的IL、奧拉社金比封才忘懷 L早已的根在宿 L 允 ξ
τ少 L 色不思議<:1主社 U的τ、志忌。 ζ 抗力~71<土文字的土壤è 垃勻 τ葉在結^'<:行〈。
f貧L. \, \母在助廿τφ勻τ 〈紅、 è種母;主言勻記的才晶石。 ζ 的乙 ξ 怯祖母!i恥。
島 l豈
可f防站恥。母色的-;位去< \，\勻允。 r$父甘為冷的一k 古拉阿呆桔人問:之扭志恕。大
韋拉弓允色、一生聽命館Uτ、$'"?母，也 l之銬在〈批志」四合五啞的私紅、母色建忠
告託L亢的守品忌。貧乏才是5 石 è \，\今乙之椒、袒母在色、母告色、 ζ 的辛苦位打-;
O L.力1世τ \， \t之。父力支色古少 L鶴老者可?、家的 ζ è 在省早已τ 〈仇仇ti......è \，\合情廿
垃古力主、私允 1豆子供~的愚痴之 t.s: lJ、成人 Lτ扣色的教訓~;:: L.允的光。 J(叫他四間〉
ζ 的少年的愚痴ξ成人 Lτ品色的教司11斜水上文竿的女性像是作切上11τU 令允。謂 bφ .:571<
J:文字的女性像的原型力支斗志吉占的祖母<:iDlJ母守志弓允的froζφ母性像力支十歲的時
F臼州已L. J ø 允ò) t;::京郁的寺J\令品在抗允時t;:確立 Lτ符〈。
f出家-t志 ζ 占1土家在捨τ志 ζξ 守志忌。父母在搶τ 志 ζ 主守志志 o 父是捨
τ志 ζ 之怯京品出呆立志昔比息告力主、故札口1::'.ro{ ζ 告之私lζ向恥勻τ、卑屈拉拉
辭儲安--::>L.允母J\弓的忘情l立、捨τ 志b 廿 l己吵力=括部勻允。左樣、私l主7、品品
仇的手拭è、華iζ 〈石室勻 τ、"'é仇力:>b 毋力支、 ~:øJ三步控恩Uτ、、本卿力:>b 悶田
部落九白雪道是婦勻τU弓允恥安慰古 ξ、搶τ 色紅石 Eζ 志恥、 L、一3 恥、 ζ 的母
是安裝t.s:椅子比寸b 色廿τ令 lJ t~~\ ξ願弓允。私的由家惜、 -::>ãt lJ培是指~寵才
、、、、、、
出堯守志勻允。 J (:/:>卓愉回廠}剪緝者
ζ 的一股力主水上文字的母恩恥的情在鑫付l;tτ \，\忌。< ë'<ε例文是引用 L允椒、水土勉的
母密U怯貧乏力=色告τU 志 è \，\步一諸位愿意志。水土文字的女性偉力主母在原型位 Lτ心志
理論扣色推理Lτ、水土文字的女性像 l立志是5ðè的貧乏泣起國LτU 毛色的才是:>~、女性
一62一
蝕的怨念色占3 志 ð 色的風土枷已成。立勻τU 志 ζ 主力支 l立勻告。浮力:.(1土勻 τ 老先。
貧乏少年水上勉的 ζ 的主古拉生的怨愈是解明才告志方途怯、水上!<:: è 弓 τ文半以外拉拉




水土文竿的代表作「越前竹人形J 的主投令 f五番時夕層接J 的夕子、 「錯後切合~ \ 1..，親
不知j 的;Jo1..，^，、 n主 tJ.仇瞥女;Jo Ð ̂， J 的 k 口 4γ扣甘心及(1敏的監史小說的代表作「崩







水上勉l立志志 ðèø風土是串佳品位、己仇的暈雷拉人生桂敏:之一k 勻 τ得允人生館在積為!<:: 1.., 
τ職盼扭 L允女性是作品 1<::盡量場 ð -tt、是批色的女性力支努力 Lτ築U允幸址是破壞Lτ哥紅




女比1、'Yl::"-.:c.>，1'" 站站~\ è ~\告 ζè守晶石。 ζ 才1， 1立正比北陸的風土在反映才毛色的才、
雪的允的經濟的l己憲章仇拉扣地方的人冷的悲 L 吉它、晶石台。
泉鏡花主水上勉的描〈女性像的奧拉志底是拳tfτ比較才志占、鏡花怯母的刁烈一夕 l之似
允美女記幻想在加克τζ批在虐11 r扶艷的美字J !己徹才志椒、水上怯母的刁烈一~ 1<::位先
下積存的女性是登場吉址、北韓女性力支美德主?忘恩徒在強Uτφ 勻 è築告上11允宰址是破
壞Lτν 夕-1.:c..l、在襄?宿命論:之徹 L 允 f怨脅的美竿J 在札鑽才志。
女性傲的共通虎色風土位.，t勻τ形成ð 仇、相真品色風土的影響是受吵τ 己老成。立"?。
泉鏡花的「妖艷的吳學J 1主金呎的首方石文化l之一1::. -:)τ培力:.p恥、水土勉ø ，怨骨的美掌j
自










金的令言~ L 志主、命在力).~:tτ攤位殉 C 允美接力支金況的風土的-'?~之竑勻允。
@第三章@位同巳。
@ 鏡花椒芋，也克、真愛竿校的女教師才是一l- Jv是作品位登場志甘是切可~7 戶的名才描
~\允。
@ 白山怯、富士山、立rlJ è 桔色品日本主名山的Oè台守志志。山容辭傻笑甘、曲線
的才是;~、古束力).6北陸人的美 L ~\女神的鎮座才石血 ξ怯克已紅、自rlJ館伺怯
北陸人的風土的一弓'"t:"å5志。 ζ 的山 l之怯暴澄力支聖地èLτ白山在各 ~O 色 U 允
ξ 吉批志民問{云說力支{云扣勻 τ心志。的山的女神怯、最初咕美女、次~ \ '"t:"九鐵龍
的怪獸、最後怯菩躍è ~\雪夜身在起tf允。
@ 白山信仰加北睦的風土~t: tJ. I.?、自山女神站二度的愛身比去勻τ菩薩拉站勻允二
磁性在有-t志的可?北陸的女性色忍館、受難(續性)的二回住個住在受吵融宮、
ζ 仇加白山文化低統ξ 站勻允。
@ 織回信畏的妹怯美女守志。十八才的年淺井至是政主政略結婚主 Lτtò市的方ξ 主
~i批先。-1i七0年偉長怯越前lζ侵攻 L允的可?長政 l主義兄. {言晨 è…戰在交巳
克力闊的來切腹 Lτ果τ允。才3市怯償援障單位降匕允力主闊色 tJ. <柴田勝家比再
蟬 Li志。矗臣秀宙怯躇伊岳的合戰'"t:"勝家在誠~iLtò市的方怯秀古拉屆t:t 色仇允。




r一乘谷J ~之登場 Lτ 〈志。又福并聽歌 f為 L 北的庄J 色括市的方的社恥站志
在歌弓允色的才館前的歷史悲話èLτ令lζ{云丈色紅τU 志。
水土臨的「湖笛J ~主那土史上悲悽拉死在遨~jt之武自元明的怨:念是小說化 L 紅
色的甘、古河力作 l立明治的宋朗大逆事件才古學館、砍71< è共比犧牲~ï: tg 勻允若放出
身的麗丁守、小說「古河力作的生涯J ~之毛的怨念的生涯部描恥仇τU 忌。
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